









































































































































































日本（男） 87.8 88.6 31.4 38.3 77.7 77.1 54.7 64.5
韓国（男） 93.0 92.6 75.4 51.3 84.3 87.0 35.3 57.8
日本（女） 90.3 88.1 30.1 33.0 74.3 79.3 53.1 66.5










ビュー調査対象は，三つの地域（ソウル麻浦区 19名・江原道三陟市 18名・京畿道一山市 23名 ）の




















































































































































　⒁ 小中高校生の 52％，人生の目標は金，초중고생 52％，인생의목표는돈’，京郷新聞（2012.12.27）







































ワシントンポスト誌 ‘A Wrenching Choice’キロギパパ，間違った選択（2005.1.19）
